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Концепт «верхний/нижний» в ойконимии Дагестана
С точки зрения этнокультурного и языкового многообразия, сложности как 
историко-генетических, так и современных этнополитических проблем Дагестан 
является уникальным регионом [Народы Дагестана, 2002, 5-б\. Население респуб­
лики составляет более 2,5 млн. человек, среди которых представители около ста 
национальностей. Языки народов, проживающих здесь компактно, принадлежат 
в основном к трем языковым семьям: кавказской, тюркской, индоевропейской -  
всего 28 языков. В природно-географическом и климатическом отношениях регион 
характеризуется большим разнообразием.
В Республике Дагестан насчитывается более 1 600 населенных пунктов, в том 
числе 1 576 сельских, 19 поселков городского типа и 10 городов [Дагестанская 
АССР, 1980]. Несмотря на пеструю языковую картину, в топонимии Дагестана 
просматриваются общие для всех языков модели образования географических на­
званий. Примечательным является наличие в ойконимах компонентов «верхний», 
«нижний».
В языках народов Дагестана понятия «верхний», «средний», «нижний» выра­
жаются следующим образом. Аварский язык: тіасса -  бакьульаб -  гъоркьла; дар­
гинский: чебяхі - у р г а - убяхі; лакский: ялу -  дяниве -  лу\ лезгинский: вини -  юкьван 
(кьулан) -  агъа; табасаранский: заан -  кьялан -  асккан; кумыкский: оьр  -  орта -  
тёбен; азербайджанский: юхари -  орта -аіиагъа и др.
В микротопонимии эти определения представлены широко, а в ойконимии -  
реже: авар. ТІасса Гъарадерихь (Верх. Арадерих) -  Бакъулі Гьарадерихь (Ср. Ара- 
дери х)- Гъоркьа Гьарадерихь (Инціціла) (Ниж. Арадерих); лезгин. Вини Стіал 
(Юхари-Стал, Верх. Стал) -  Юкьван Стіал (Орта-Стал, Ср. Стал) -  Агъа Стіал 
(Ашага-Стал, Ниж. Стал).
В акушинском диалекте даргинского языка и даргинском литературном языке 
понятия «верхний -  нижний» обозначаются словами чебяхі и убяхі: Ч ебяхІ Кавка- 
махьи (Верх. Кавкамахи) -  УбяхІ Кавкамахьи (Ниж. Кавкамахи), ЧебяхІ ЦІухта 
(Верх. Цухта) -  УбяхІ ЦІухта (Ниж. Цухта). В диалектах переданы в следующих 
формах: КебяхІЛябхьу (Верх. Лабкомахи) -  У бяхІЛябхьу (Ниж. Лабкомахи) -Х ъ а р -  
лябхьу (Карлабко), букв, «верх; верхняя часть Лябхьу», К ибяхІ Мулибкіи (Верх. 
Мулебки) -  УбяхІ Мулибкіи (Ниж. Мулебки), ЧибегІ ЦІурмая (Верх. Цурмая) -  
ГубегІ ЦІурмая (Ниж. Цурмая), Че Убечи (Верх. Убекимахи) -  ГубяхІ Убечи (Ниж. 
Убекимахи), Че Гіерш ш и  (Верх. Арши) -  Гу ГІершиіи  (Ниж. Арш и), Чеба  
ЧІяхІялицце (Верх. Чиамахи) -  Губа ЧІяхІялицце (Ниж. Чиамахи) и др.
Данные понятия выражаются также компонентами хьар  и хьар , но с некоторы­
ми особенностями: хьар ‘низ; нижняя часть’, хьар  ‘верх; верхняя часть’: Хьар  
Махіаргимахьи (Ниж. Махаргимахи) -  Хьар Махіарги (Верх. Махаргимахи).
В аварском языке в названиях сел понятия «верхний», «наверху», «сверху» 
(тіасса, тіад (тіада), тіарада), выражаемые падежными формами наречий, имеют
значение ‘над’, т. е. они фиксируются в форме локатива, а значение направите л ьно- 
сти в них утрачено: ТІасса Гьаквари (Верх. Гаквари)- Гъоркьа Гьаквари (Ниж. 
Гаквари), ТІад Колоб (Верх. Колоб) -  Гъоркь Колоб (Ниж. Колоб), ТІарада ЧІугІли 
(Орада Чугли) -  Гъоркьа ЧІугІли (Ниж. Чугли) и др. Для различения одноименных 
аулов с компонентом тіасса ‘верхний’ используются понятия «большой -  малень­
кий»: КІудияб Г/урала (Большой Урала) -  Гьитіинаб ГІурала (Маленький Ура­
ла).
Лезгинские аулы в официальных источниках именуются азербайджанскими на­
званиями, но сами лезгины используют свои наименования: Вини АрхитІ (Юхари- 
Архит) -А гъа  АрхитІ (Ашага-Архит), Вини Хъартас (Юхари-Каргас) -АгъаХъартас 
(Ашага-Картас), Вини Ярагъ (Юхари-Ярак) -  Агъа Ярагъ (Ашага-Ярак) и др.
В кумыкских ойконимах Оьркъазаныш  (Верх. Казанище) и Тёбенкъазаныш 
(Ниж. Казанище) выпал указатель принадлежности -гм, компоненты слились и об­
разовалось цельное название. Оба села существуют самостоятельно, на определен­
ном расстоянии друг от друга. Селения Оьрдеги Ииіарты (Верх. Ишкарты) -  
Тёбенги Ишарты (Ниж. Ишкарты) и Оьр Джюнгютей (Верх. Дженгутай) -  Тёбен 
Джюнгютей (Ниж. Дженгутай) находятся рядом: чтобы различить их, использу­
ется указатель -ги или компоненты пишутся раздельно.
В ауле Верх. Катрух живут лакцы, а в Ниж. К атрух- азербайджанцы. Оба 
села имеют лакское и азербайджанское названия: Ялу ЧІатІлухъи -  Jly ЧІатІлухьи, 
Юхари КІатІрух -  Ашагъи КІатІрух.
По одной паре представлены табасаранские и азербайджанские ойконимы: Заан 
Яракк (Верх. Я рак) -  Асккан Яракк (Ниж. Ярак), Юхари Жалгьан (Верх. Джалган) -  
А шагъа Жалгьан (Ниж. Джалган).
Таким образом, наличие или отсутствие в ойконимах Дагестана понятий «вер­
хний» и «нижний» определяется географическим расположением населенных пунк­
тов. Сравнительно большое количество таких названий даргинских и аварских сел 
объясняется гористым ландшафтом.
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Мир ребенка в именах и названиях 
(на материале сказок Д. Н. Мамина-Сибиряка)
Картина мира в сознании ребенка представлена как целостная и многообразная 
модель реальности. Ребенок в своем индивидуальном развитии проходит в сокра­
щенном виде все этапы эволюции постижения окружающего мира и усваивает зна­
ния о мире в формах языка. Для детской картины мира, как и для мифопоэтической, 
характерны олицетворение природы и антропоморфизм. Детская картина мира
